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En el siguiente documento se encuentra  una propuesta para el uso del compost residual en un 
cultivo de champiñón,  está basada en tres opciones de uso que son: 
 
 Transformación del compost residual fuera de la empresa 
 Transformación del compost residual en las instalaciones de   la empresa 
 Venta del compost residual sin transformación 
 
La opción recomendada es la segunda (transformación del compost gastado en abono orgánico 
dentro de la empresa). A esta se le realizó el estudio de impacto ambiental  utilizando la matriz 
de Leopol y evaluación financiera donde se obtuvo el valor presente neto de la inversión. 
 
Palabras Claves: Compost, Champiñón, Leopol, impacto ambiental, abonos orgánicos, 




In the following document is a proposal to use a residual compost mushroom cultivation is based 
on three options for are  use: 
 
 
Residual compost Transformation in the company facilities 




The recommended option is the second (conversion of spent compost compost within the 
company). In this study underwent environmental impact using matrix Leopol and financial 
evaluation which yielded the net present value of the investment. 
 
Keywords: Compost, Mushroom, Leopol, environmental impact, organic fertilizers, 


























El compost residual proveniente de  cultivos de champiñón es un material orgánico que 
debido a actividades propias del proceso ha sufrido transformaciones  físicas y químicas que 
pueden ser utilizadas en  diferentes cultivos. Estas propiedades son beneficiosas o malignas 
según el tipo de cultivo que lo requiera. 
 
El compost de champiñón se convierte así en una opción de abono orgánico que 
contribuyen a la conservación del medio ambiente el cual hoy es uno de los retos de la 
humanidad y cuyo compromiso en gran medida depende de cómo las personas le dan solución a 
cada  problema ambiental que tengan ( basura, desechos peligrosos, quemas, contaminación etc.) 
 
 
El empleo de los residuos orgánicos en la agricultura no es tema nuevo, y desde tiempos 
remotos en las fincas utilizaban como abono los desperdicios de las hortalizas y envolturas de los 
productos  y de este modo  aliviaban la acumulación de residuos y la aparición de nuevas 
enfermedades. 
 
Es por ello que una de las vías más importantes de regeneración de los suelos consiste en 
restituir la materia orgánica perdida; y aunque hay mucha fuentes de material orgánico, algunos 
en vías de desaparecer, otros costosos y otros no apropiados, en la actualidad es prioritario 
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buscar nuevos materiales que puedan aportar esta materia orgánica que contenta las 
características adecuadas y que sea económico. 
 
Este plan estratégico pretende dar al lector y principalmente a empresarios productores 
agrícolas de la línea de champiñones, que tienen  la responsabilidad de investigar por medio de la 
gestión ambiental, una herramienta práctica para transformar en forma sensata, equilibrada, 
fundamentalmente ecológica  y  ambientalmente deseable una  parte  importante  de  los  
residuos sólidos  originados en la empresa como lo es el “ compost residual o champiñonaza” 
También se pretende  que  sea de utilidad para  productores  agropecuarios en general,  
empresarios  o  todo  aquel interesado y comprometido con el cuidado y preservación de los 
recursos y la calidad de vida.  
 
La producción mundial de hongos (entre comestibles y medicinales) en 1994 fue del total 
de 4’909.300 toneladas (chan, 1998). Y cada vez son más los países que comienzan a producir 
hongos comestibles sobre sus residuos agroindustriales con el fin de satisfacer las necesidades 
nutricionales de su población y de aprovechar los principios activos que tienen varios géneros de 
interés. 
Los principales productores mundiales de setas y hongos son China y Estados Unidos, 
con participaciones de 39% y 13% respectivamente. Entre1995 y el 2002, la producción de setas 
en China creció un 18% promedio anual, mientras que la de Estados Unidos solo se incrementó 
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un 4%. El resto de la producción está concentrada en Japón, Alemania, Holanda, Francia, 
Polonia, España y Canadá, principalmente1 
 
Colombia se encuentra dentro del 13 % con otros países, cuenta con 11 empresas 
productoras de champiñón; La producción aproximada de champiñón de las 11 empresas  al año 
es de 8.230.000 kg/año. Lo cual genera 42.150.000 toneladas de compost residual al año. 
Por lo anterior y desde la punto de vista de la administración del medio ambiente, la 
importancia de construir este plan, radica en que dentro de la labor del administrador del medio 
ambiente está construir herramientas metodológicas y prácticas que puedan ser realizadas de 
manera sencilla y contribuya al proceso de desarrollo administrativo, económico, tecnológico y 
técnico; en este caso especialmente de las industrias champiñoneras. Actualmente el mercado 
internacional de productos alimenticios especialmente los agropecuarios, está siendo cada vez 
más exigente en las condiciones sanitarias, en la inocuidad y en las condiciones ambientales y 
sociales en las que se producen. Hasta hace poco, las certificaciones de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), de calidad y sostenibilidad social y ambiental para el cultivo de champiñón, 
eran voluntarias y se accedían a ellas para obtener un mejor producto  y reconocimiento en el 
mercado. Pero ya son una exigencia fundamental para su comercialización, sin que se marque la 
obtención de un sobreprecio. 
 
                                                          
1  CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL; Inteligencia de Mercados Setas 






El plan estratégico será una herramienta para el inicio de todos aquellos productores de 
champiñón que tengan interés de  mejorar su sistema productivo, con el objetivo de darle un 
manejo adecuado a su más grande residuo “compost residual o champiñonaza” de igual modo 
tener la posibilidad de ser más competitivos y posteriormente permita mejorar las condiciones de 






















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las pocas alternativas, desde el punto de vista económico, social y nutricional que en la 
actualidad se presenta para el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, aunado a la falta 
de conciencia en la protección del medio ambiente provocan que estos sean mal manejados y se 
conviertan en fuentes de contaminación de los recursos naturales (suelo, agua y aire). 
Si analizamos los residuos que se producen en las diferentes agroindustrias, encontramos 
por ejemplo, que en la industria del fique se utiliza solamente el 2% de la biomasa producida, en  
la industria cerveza solamente el 8% de los nutrientes del grano,  y en las industrias del aceite y 
de la celulosa se utiliza menos del 9% y 30 %, respectivamente, de la biomasa producida2 
Para el caso de la industria champiñonera. Caso Agrícola del alto S.A.S genera 
semanalmente 13 toneladas aprox.  de compost residual. Y Su uso actual en la finca Agrícola Del 
Alto S.A.S no va más allá de ser regalado a fincas cercanas y vendido en un porcentaje mínimo, 
pero cuando no hay cliente para regalarlo o venderlo se acumula este residuo lo cual genera 
contaminación visual, malos olores, proliferación de insectos y posibles plagas para los cultivos.  
Siendo consecuentes con lo anterior se plantea un plan estratégico para el 
aprovechamiento del compost residual  haciendo énfasis en los aspectos ambientales como 
herramienta para alcanzar una mayor eficiencia en las actividades, implementando acciones y 
estrategias que hagan la producción más sustentable en largo plazo, haciendo de esta una entidad 
más competitiva en mercados locales y a su vez mejorando el desempeño ambiental. Manejando 
adecuadamente los residuos, minimizando los impactos negativos que la actividad productiva 
                                                          
2  ZERI. Curso para posgraduados en cero emisiones. Fundación Universitaria de Manizales, Colombia 1997. 
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pueda ocasionar en el entorno natural, y reducir costos con posibilidad de generar mayores 
ganancias. 
 
Durante todo el flujo del proceso, el compost es sometido a pasteurización y la adicción 
de tierra, para crear un compost de buena calidad para el crecimiento del champiñón. 
Al finalizar todo el ciclo de producción, el compost se convierte en “compost residual”, 
pues ya ha perdido muchas de las propiedades durante la producción. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el problema de la falta de uso y manejo dentro de la 
empresa de este “compost residual” por parte de la empresa radica, en que no  opciones para 


















En Colombia el tema del compost es más conocido como una  alternativa ambiental para 
los residuos sólidos orgánicos en las ciudades. Se ha venido implementando esta técnica en 
diferentes ciudades y los resultados han sido extraordinarios, pues el hecho de minimizar por 
medio de una práctica natural aeróbica que trae tan buenos beneficios tanto al medio ambiente 
como a la comunidad, no deja de ser una alternativa altamente esperánzate para un país que cada 
día se hace más consciente del cuidado del ambiente y su entorno. 
Existen varios tipos de compostaje  
Urbana: El realizado con materias orgánicas procedentes de residuos municipales. 
Agroindustrial: Los procedentes de la agroindustria. 
Ecológica: El que por sus singulares características es apto para su uso en agricultura 
ecológica. 
Domestica: El compostaje doméstico es el que se puede hacer con los restos de la comida y 
podas del jardín, que se generan en el hogar. 
Todos los anteriores tienen el mismo fin, obtener un producto, ausente de olores y libre 
de patógenos  que pueda emplearse en múltiples aplicaciones.  
Entre los beneficios del compost se encuentran: 
 la mejora de la cantidad de materia orgánica del suelo, mejora la estructura del suelo, 
aporta de manera natural los elementos minerales que requieren las plantas, incrementa la capa 
de retención de nutrientes y ayuda a corregir las condiciones toxicas del suelo entre otras; en la 
industria Champiñonera se maneja el compost como sustrato para la producción del champiñón, 
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si no hay compost no hay cultivo de champiñón, lo único que se diferencia de unas empresas 
champiñoneras a otras son los componentes y  cantidades del compost; normalmente en 
Colombia se utilizan las siguientes materias primas. 
Bagazo, Tamo de arroz, Gallinaza, Yeso y agua 
 
Además del compost se utiliza una capa de tierra de cobertura para que el champiñón se 
alimente y germine. 
La tierra de cobertura es una capa de mezcla de turba y tierra local, su función es 
garantizar el desarrollo de la semilla y  la multiplicación en la producción. 
 
La fusión de compost y la tierra de cobertura generan el compost residual o champiñonaza. 
 
Para muchas empresas agrícolas el compost residual trae grandes beneficios pero en el 
caso de las champiñoneras y en especial en la empresa Agrícola del Alto S.A.S el compost 
residual es un problema por tal motivo se plantea la realización de un plan estratégico que ayude 
a buscar estas alternativas de manejo y aprovechamiento que logre beneficiar a la comunidad, 
empresa, empleados y economía de los mismos. 
 
Por la parte social encontramos que la empresa Agrícola del Alto SAS se encuentra 
ubicada en el km 14 vía Pereira – Armenia dentro del corregimiento de Tribunas posee el 15.5% 
de la población rural del municipio (69039 año 98). Es junto con cerritos (7656) y Altagracia 
(7007) uno de los corregimientos con mayor nivel de población concentrando el  36% de la 
población, rural del municipio. En estos corregimientos se ha dado una dinámica de ocupación 
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de asentamientos residenciales en condominios  y vivienda campestre como respuesta  al no estar 
guiado por procesos de ordenamiento territorial provocan desequilibrios en los ecosistemas 


























3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Elaborar un plan estratégico para el aprovechamiento del compost residual de un 
cultivo de champiñones, haciendo énfasis en los aspectos  ambientales  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Investigación del manejo actual de compost residual 
 Análisis  de los diferentes aprovechamientos del compost residual 













4. MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES  
 
En la actualidad el rápido crecimiento humano da lugar al desarrollo de ciudades más 
grandes y mayores insumos, este rápido crecimiento del hombre trae como consecuencia un 
aumento vertiginoso de los desechos sólidos cuya disposición final es un aspecto preocupante 
debido a los efectos ambientales negativos que ocasionan. El reciclaje de residuos disminuye el 
impacto de la de contaminación, y en el caso particular de los residuos domiciliarios permite 
reducir la cantidad que se deriva a rellenos sanitarios o depósitos a cielo abierto tal como lo 
plantean (Parr y Hornick 1993).  
La recuperación, reutilización o transformación de los desechos es una alternativa que 
cada vez más se pone en práctica en todo el globo en países como: España, Portugal, Francia, 
Brasil, Holanda, Italia entre otros. Muchos son los estudios y proyectos dedicados al diagnóstico 
y diseño de planes innovadores que tienen como finalidad optimizar el procesamiento de los 
residuos sólidos. Las opciones de manejo de residuos, “deben ser adecuadas técnicamente a las 
características locales, viables económicamente y sustentables ecológicamente. Sobre estas bases 
es posible validar, adecuar y promover tecnologías de alternativa que representen una solución 
efectiva y ajustada a cada realidad”. (Sztern y Pravia 1999).  
Las opciones más utilizadas para la reutilización o reconversión son:  
 Los residuos como fuente de alimento animal  
 Los residuos como fuente energética  
 Los residuos orgánicos como fuente abonos  
Este ultimo como el compostaje es un proceso de descomposición oxidativa de los 
constituyentes orgánicos de los materiales de desecho, que se lleva a cabo bajo condiciones 
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controladas sobre sustratos sólidos orgánicos heterogéneos, originando un producto que 
representa grandes beneficios cuando es adicionado al suelo (Peña, 2002), Se puede denominar 
al compostaje como una ciencia que se encarga de convertir los desechos orgánicos en un abono 
útil haciendo uso de varios organismos. 
Se entiende por abonos a las sustancias o compuestos de origen orgánico o inorgánico 
que presentan alguna propiedad favorable para los suelos y cultivos. Por abonos minerales se 
entienden aquellos compuestos de origen químicos tales como; los abonos potásicos y 
fosfatados; los nitrogenados, a urea y el amoníaco.(Sztern y Pravia 1999). En este sentido el 
compost presenta las siguientes propiedades. 
 
 Proceso de compostaje 
 
Es posible realizar composteo y obtener humus fuera del suelo tal como es expuesto por 
Yágodin (1986) ya que el compostaje no es más que un procedimiento dinámico de acumulación 
de fertilizantes orgánicos (desechos), y que según Mayea (1992), Avilés et al. (1996) y 
ANDFIASS (1998) se lleva a cabo gracias a la actividad combinada de varias poblaciones de 
microorganismos en donde se presenta una gran cantidad de procesos físicos, químicos, 
biológicos y bioquímicos.  
Sea de manera natural o mediante la implementación de compostaje, la materia orgánica 
puede ser degradada bajo dos condiciones: presencia de oxígeno (aerobiosis) o ausencia de 
oxígeno (anaerobiosis).  
La descomposición aerobia según (Mayea, 1992; Funes y Hernández, 1996; Karczynsky, 
1996 y Kolmans y Vázquez 1996), es el proceso que comúnmente se lleva a cabo en una 
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composta donde la acción de los microorganismos depende primordialmente de la presencia de 
oxígeno, evitando así, la formación de malos olores.  
En este proceso se genera anhidro carbónico y agua, producto de la respiración de los 
microorganismos. Proceso de compostaje. Fuente: Evaluación y prevención de riesgos 





Es necesario tener presente que la composición de la materia orgánica y, por lo tanto, los 
valores de los coeficientes, dependen de cada tipo de residuo y las condiciones en las que se 
desarrolle el proceso. 
Figura 1 Proceso de compostaje. Fuente: Evaluación y prevención de riesgos ambientales en 





Foto 1 Aspecto del Compost antes de pasteurizar 
 
El compostaje aerobio ocurre en distintas fases: Según (Grossi, 1993; Tchobanoglous, 
1994) en la primera de ellas hay una gran actividad de bacterias mesófilicas, estas utilizan como 
fuente de energía gran parte del carbono presente, expulsando CO2 y generando calor debido a 
que las reacciones metabólicas presentan una naturaleza exotérmica. La generación de calor 
incrementa la temperatura lo que origina una segunda fase, donde la materia orgánica es 
estabilizada a través de reacciones bioquímicas de oxidación, las cuales son llevadas a cabo por 
organismos de naturaleza termofílicas; en la última fase, denominada fase de maduración, la 
temperatura desciende actuando mohos y actinomicetos contribuyendo de esta manera con la 
estabilidad del compost. 
El proceso de realización del compostaje es predominantemente aerobio, por ello se 
requiere crear condiciones óptimas e ideales para permitir el crecimiento y el desarrollo de los 
microorganismos que intervienen en él. (Guerrero y Monsalve, 2006)  
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Entre los factores que favorecen el crecimiento de los microorganismos aerobios 
destacan:  
 Relación Carbono/Nitrógeno  
 Humedad  
 Temperatura  
 Oxígeno  
 Tamaño de la partícula  
 Tamaño del montón y Tiempo  
 pH 
 
 4.1 ABONOS ORGÁNICOS 
 
Los abonos y los fertilizantes son generalmente considerados como sinónimos; ya que los 
segundos son de origen mineral y fabricados por el hombre, y los primeros, son de origen 
orgánico, es decir, "fabricados" por procesos de transformación de la propia naturaleza. El uso de 
ambos debe de hacerse conjuntamente y no por separado. Los abonos orgánicos no son 
substitutos de los fertilizantes sino complementarios de éstos y su origen es 100% de productos 
que antes tuvieron una forma de vida y ahora tienen otra, es decir, es materia viva: Composta, 
Humus, Estiércol y toda clase de vida orgánica en descomposición (Flower) 
 




“La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los 
distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la 
agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están 
utilizando en cultivos intensivos. 
No se debe olvidar la importancia que tiene para mejorar diversas características físicas, 
químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un papel 
fundamental. Con estos abonos, se aumenta la capacidad que posee el suelo de absorber los 
distintos elementos nutritivos, los cuales se aportan posteriormente con los abonos minerales o 
inorgánicos. Actualmente, se están buscando nuevos productos en la agricultura, que sean 
totalmente naturales. Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas 
naturales de todas las partes del mundo, sobre todo tropicales, distintas plantas, extractos de 
algas, etc., que desarrollan en las diferentes plantas, distintos sistemas que les permiten crecer y 
protegerse de enfermedades y plagas. De esta forma, en distintas fábricas y en entornos 
totalmente naturales, se reproducen aquellas plantas que se ven más interesantes mediante 
técnicas de biotecnología. En estos centros se producen distintas sustancias vegetales, para 
producir abonos orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la nueva agricultura. 
Para ello y en diversos laboratorios, se extraen aquellas sustancias más interesantes, para 
fortalecer las diferentes plantas que se cultivan bajo invernadero, pero también se pueden 







Tipos de abonos orgánicos. 
 
Estiércol  
Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos del 
proceso de digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y 80% de lo que 
consume el animal lo elimina como estiércol 
 
Guano de isla 
 
Es una mezcla de excrementos de aves marinas, plumas, restos de aves muertas, huevos, 
etc., los cuales experimentan un proceso de fermentación lenta. El uso del guano de islas es 
conocido en América Latina desde hace más de 1500 años. 
Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo, por su alto contenido de nutrientes, 
y puede tener 12% de nitrógeno, 11% de P y 2% de K. Se utiliza principalmente en los cultivos 
de caña, papa y hortalizas. 
 
 Humus de lombriz 
 
 
Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices dedicadas 
especialmente a transformar residuos orgánicos y también a los que producen las lombrices de 




    4.2 COMPOST GASTADO DE UN CULTIVO DE CHAMPIÑON 
 
Es un material organico producto de la combinacion de tamo, bagazo, gallinaza,yeso,cal 
y agua  y tierra que se genera en la produccion de champiñon. Contiene gran cantidad de agua y 
se ha utilizado en mejoramiento de suelo de potreros aplicado directamente, en mejoramiento de 
suelo para el cultivo de café en convinacion con otros productos y en viveros como base 
principal para preparar material organico para abonar las matas 
 
Ventajas de utilizar compost gastado 
 
1. Recuperar fertilidad en suelos degradados y erosionados 
2. En los cultivo  las plantas crecen muy rápido y saludables 
3. Aumentan la cantidad de producción 
4. Ahorros de costes de producción fitosanitario 
5. Evita la erosión en los suelos 
6. No existe lixiviados de nutrientes 
7. Capacidad de descontaminar los suelos 
8. Aumenta la biodiversidad de los suelos 
9. Ahora el 3% más de agua que un suelo convencional 
10. El suelo llega a tolerar sequias 
11. Aumenta la calidad nutricional de los alimentos 
12. Es un modelo ejemplar de gestión integral de los residuos. 
13. El sobre abonado y el exceso de nitrógeno no son posibles 
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14. Se reduce la cantidad de malas hierbas en los cultivos. 
 
4.3  PROPIEDADES DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 
 
Los abonos orgánicos tienen unas propiedades, que ejercen unos determinados efectos 
sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este.  




 El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, con lo 
que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. 
 El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a 
los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 
 
 Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 
aireación de éste. 
 
 Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 
 Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 






 Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia 
reducen las oscilaciones de pH de éste. 
 Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 




 Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que 
hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios. 
 Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 
microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 
  
4.4 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La empresa Agrícola del Alto S.A.S, genera al mes un aproximado de 59 toneladas de 
compost residual, desecho final de su ciclo de producción; este compost en su mayoría  regalado 
y la cantidad sobrante es ubicada en la parte trasera de las salas de producción. 
 
Este plan estratégico se plantea partiendo de la hipótesis sobre el posible uso que se le 
puede dar al compost residual. Es importante dejar en claro que el resultado que arroje este plan 
no es necesariamente la que se deba implementar, es solo una sugerencia económicamente viable 
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y ambientalmente sostenible que el cultivador de champiñón puede tener como opción para el 
uso del compost residual. 
 
El trabajo inicia con la visita a los consumidores actuales del compost residual de 
Agrícola del Alto S.A.S, quienes utilizan el producto tal y como sale del ciclo de producción, en 
estas visitas se realizó entrevistas a las personas encargadas de los diferentes cultivos. ( ver a 
nexo – Preguntas a los consumidores de compost gastado) 
Seguido a este se continúa con la investigación del mercado local de los abonos orgánicos 
visitando almacenes donde los venden y promediando precios al mercado. 
Más adelante se visitan viveros y cultivos que posiblemente pudiesen consumir el 
compost residual. Luego se desarrolla la propuesta gracias a la información y sugerencias 















5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1. Identificación del uso 
actual del compost. 
 
2. Análisis de los diferentes 
aprovechamientos del compost. 
 
3. Diseño de una propuesta 
ambiental que sea viable 
económicamente a la empresa. 
Actividades fase 1  Actividades  fase 2  Actividades  fase 3 
* Entrevista con el 
Gerente Técnico de 
Agrícola del Alto S.A.S.  
* Revision de Documentación  
* Establecer la demanda del 
compost residual 
* Revisión del area de 
Producción.  
* Verificación de referencias 
bibliográficas físicas y virtuales.  
* Determinar disponibilidad de 
materials 
* Revisión del lugar de 
disposición final del 
Compost residual.  
* Entrevista con el Gerente de la 
champiñonera "Comercializadora de 
Champiñones en Medellín"  
* Establecer costos e ingresos 
* Trabajo de Campo  
* Entrevista telefónica o vía skype 
con el Gerente de la champiñonera 
en Cali.  
* Proyectar las ventas, ingresos 
y costos. 
  * Entrevista a Ismael de Potin  




*Hernando Galvez ( Monte Alto) 
 
* Realizar la evaluación 
financiera a través del Valor 
Presente Neto 
  
* Claudia Ospina (Champiñones 
tivalu)   
  
* Luis Carlos Triana ( Setas 
Doradas)   
  
* Entrevista con los actuales 
consumidores del compost residual 
en Agrícola del Alto S.A.S.   
  * Investigación del Mercado   
  * Análisis del Mercado   
  * Análisis de la competencia   
  * Evaluación de impactoambiental   
  * Análisis de la información.   
  * Trabajo de Campo   




6. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
6.1 MANEJO DEL COMPOST RESIDUAL 
 
 
Foto 2 Manejo del Compost dentro de la Empresa 2011 
 
   





Agrícola del alto S.A.S, es una empresa productora y comercializadora de la especie de  
champiñón blanco y Portobello. Se encuentra ubicada en la vereda Laguneta en el km 14 vía 
armenia dentro del corregimiento de tribunas Córcega el cual está localizado en la parte sur del 
municipio de Pereira, en el departamento de Risaralda, limita al norte con la zona urbana del 
municipio de Pereira, al oriente con el corregimiento de la Bella y La Florida, municipio de 
Pereira, al sur con el municipio de Salento y Finlandia, departamento del Quindío y al Occidente 
con los corregimientos de Altagracia y Arabia del municipio de Pereira. Córcega ha tenido 
localmente cambios desde la época de la conquista y la colonia tanto en nombre como en el uso 
del suelo.  
 
La vereda Laguneta cuenta con 287 habitantes y conforma el corregimiento con otras 17 
veredas más entre las que está el manzano, el Jordán y  Condina, sumando así una población de 
11.800 habitantes (Según Acuerdo No.63 Del 24 De Septiembre Del 92) 
 
De igual forma se  ha dado una dinámica de ocupación de asentamientos residenciales en 
condominios y vivienda campestre, que al no estar guiado por procesos de ordenamiento 
territorial provocan desequilibrios en los ecosistemas naturales por su inusitado crecimiento, las 
veredas que presentan mayor población son Tribunas Córcega, Condina y Huertas, concentrando 
el 51% de la población del corregimiento  
 Clima 
 
Temperatura: 18 Grados Centígrados 
Altitud: A.S.N.M.: 1500 A 2.250 M. 
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Área de influencia del proyecto: Predios De Agrícola del Alto S.A.S 
Cantidad generada: 11 a 13 toneladas semanales. 
Uso: Sin  uso aproximadamente 3 toneladas y media, el resto  se regala a fincas cercanas 
con cultivos potreros y cultivos de café para mejoramientos de suelos 
Actualmente  se generan 58 toneladas de compost residual al mes y entre sus 
compradores tenemos  
NOMBRE EMPRESA CONSUM MENSUAL TN OBSERVACIONES 
Finca Genova 58 clientes fijos 
Finca Agroholandesa 8 cada 3 meses 
Finca San Felipe “ Floristería Liz” 12 cada 6 meses 
Vivero El Jubilar 6 3 meses- posibles compradores 
Vivero El Oasis 2 3 meses-posibles compradores 
Vivero Pavas 58 puede ser un cliente potencial y fijo 
Vivero San Diego 3   
Total 147   
Table 2 Consumidores  actuales del compost residual 
 
En el cuadro anterior, se puede observar que la empresa no daría abasto para cubrir la 
demanda existente del compost residual si todos los clientes pidieran cada semana, y mucho 
menos si los posibles consumidores compraran el producto. Lo cual  lleva a pensar en nuevos 
proyectos como: 
 Alianzas con Champiñoneras de la región 
 Tomar la opción de vender el producto a un solo cliente. 
 Darle otro fin al producto (transformación del producto en un abono de mejor 
calidad y venta del producto). 
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Manejo Del Compost Residual En El País 
 
El compost residual es visto como un residuo que genera daños al cultivo por su rápida 
acumulación dentro de las plantas productoras generando la aparición de plagas que pueden 
dañar las cosecha que están en proceso, esto hace que el champicultor tome la opción más rápida 
de salir de esté, pagando a terceros para que lo recojan,  o vendiéndolo sin importar si están 
ganando o perdiendo dinero. 
 
Por lo anterior se puede concluir que no se tiene al compost residual como un beneficio 
dentro de la empresa, sino como un residuo dañino, ya que si se acumula junto a las salas de 
producción puede generar plagas de mosquitos, contaminación visual, malos olores etc. Si se 
pensara en un tratamiento sencillo que lograse convertir este compost residual en pocas semanas 
en un abono orgánico le generaría a la empresa aparte de ingresos una contribución al medio 
ambiente y al cliente local un producto de calidad. 
 
El  residuo de compost gastado o champiñonaza en el país, no es muy conocido. Primero 
porque aunque se trata de un abono orgánico no se conocen las propiedades entre los posibles 
consumidores del mercado, segundo son pocas las Champiñonera que han encontrado en el 
residuo del compost un beneficio y tercero se necesita ver el compost residual como un ingreso y 
ciclo más del sistema de producción y no como un estorbo para la empresa. 
 
De las doce Champiñoneras en el país, cinco de ellas fueron entrevistadas 
telefónicamente, solo una hace manejo del compost residual, otra tiene pesando hacer algo con el 
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residuo; las tres faltantes pagan para que el producto lo retiren de la empresa apenas termina el 






MES  EN TN 
USO ANTES USO ACTUAL 
PLANES PARA EL 
FUTURO 
Comercializadora de 
champiñones ( Medellín) 
30 Ninguno 
Con tratamiento, venta de 






dentro de la empresa 
Venta sin transformación 
Venderlo después de 
realizarle un buen 
procedimiento 
Juan Manuel Gálvez 110 
Venta para ser 
compostada 
nuevamente 





Venta a agricultores 
 
Luis Carlos Triana 
Información 
confidencial  
Venta a agricultores 
 
Table 3 Manejo del Compost Residual por otras champiñoneras del pais 
 
 
Por lo anterior podemos concluir algunas de las  Champiñoneras colombianas no están 
dando un uso diferente al de la venta sin transformación de este residuo, lo cual genera una gran 
pregunta  ¿porque no se ha realizado un proyecto dentro de las empresas para el uso de este? ¿No 
es rentable para las empresas volver este residuo un abono y venderlo?  
 
En Risaralda se encuentran ubicadas dos empresas cultivadoras de champiñón,  
Champiñones de Risaralda  y Agrícola del alto SAS entre las dos empresas se está generando  al 
mes un total aproximado de 150 toneladas de compost residual, de las cuales solo se venden o 
regalan para diversos usos en diferentes cultivos. 
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El precio de venta promedio de una bolsa de compost residual oscila entre los $400 y 
$500  pesos sin transporte, y no siempre se  tiene cliente fijo para este producto, lo que significa 
que puede quedar material dentro de la empresa acumulándose dentro del predio. 
 
 
Foto 4 Terreno para la huerta piloto 
        
 





Foto 6 Huerta en funcionamiento 
 
 
Foto 7 Huerta en funcionamiento 
 
Una de las opciones de reutilizar el compost gastado es la creación de una huerta dentro 
de la finca, se comenzó en agosto del año 2012 con la preparación del terreno como se ven al 
figura 6, se sembraron diferentes hortalizas como zanahoria, lechuga, cilantro  granos como maíz 
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y frutales como mora y tomate de árbol, las cosechas fueron buenas y el follaje fue muy 
abundante. 
Se hizo con el fin de observar cómo funciona el compost dentro de la huerta sin realizarle 






















6.2  DIFERENTES APROVECHAMIENTOS DEL COMPOST RESIDUA 
 
 
Foto 8 Mejoramiento de suelos en potreros 2012 
 
 





















6.3 DISEÑO DE UNA PROPUESTA ECONOMICAMENTE ACORDE A LA EMPRESA 
 
 Plan Estratégico 
 
Según las investigaciones en campo la mayoría de los consumidores utilizan el compost 
residual como base principal para la realización de sus propios abonos. Apoyado en esto y en los 
resultados obtenidos de la evaluación financiera se observa que el uso más conveniente del 
compost residual es la venta de esté con una transformación que permita su uso como un abono 
orgánico de buena calidad. 
Tratamiento A Realizar Al Compost Gastado 
 
Cada semana salen 1150 bolsas de 12 kg de compost que serán llevadas y vaciadas en la 
celda correspondiente, consiguiendo una de compost con un grosor de 20 cm, luego se añadirá 
20 % gallinaza y mediante volteos (la cantidad de volteos serán definidos a medida que los 
resultados de los ensayos se generen) se conseguirá un abono orgánico que sea propicio para uso 
agrícola. 
Con cada lote de compost residual transformado se deberá realizar un análisis que 
contenga humedad, pH, cenizas, relación carbono nitrógeno entre otros considerados para 
obtener un abono orgánico de calidad. 
Para dicho trabajo se opto por proponer 3 opciones de manejo del compost residual dentro de la 
empresa. 
La primera: venta del compost residual sin transformación 
La Segunda: realizar una transformación al compost residual dentro de la empresa y venderlo 




Proceso para la transformación del compost. 
Cantidad de bolsas generadas al mes = 4.945* 12 kg = 59.340 kg de compost 
Se debe tener en cuenta que del 100% del compost es 62.34 % es agua y el 37.66% 
restante es materia seca, lo que se busca es construir un abono que conserve en lo posible un 
20% de humedad la cual es requerida por los consumidores. 
Por lo anterior se realiza los siguientes cálculos para mantener la humedad del 20%. 
Cantidad de kg al mes: 59.340 * 0.5766 de materia orgánica= 34.215 kg de compost con 
el 20% de humedad. 
Ahora añadiremos a esté un 20% de gallinaza que corresponde a 6843 kg o 136 bultos de 
50 Kg. 
Cantidad de bolsas al mes con transformación 
34.215 kg compost + 6843kg gallinaza= 41.058 kg/50 kg=821 bultos transformados 
Propuesto lo anterior se realiza la siguiente investigación del mercado para saber que opción 
desarrollar. 
Y de igual forma se realiza una evaluación financiera para la opción 2 y 3. 
 
Estudio  Del Mercado 
 
 Marco Conceptual Para El Estudio De Mercado 
 
Para el desarrollo de la investigación se hizo necesario el uso de conceptos que permiten 




Oferta: “Precio por el que una persona está dispuesta a vender y otra a comprar. 2. 
Cantidad de bienes que pueden ser vendidos en un mercado  y en un momento determinado”3 
Demanda: “Cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos están dispuestas y 
pueden adquirir en un mercado implícito a un precio dado y un momento determinado”4 
Oferta y Demanda: “Oferta es el precio máximo pedido por el vendedor, demanda, el 
máximo precio que el comprador está dispuesto a pagar por la compra de una mercancía o un 
título valor”5 
Estudio de mercado: Tiene por objeto determinar, con un buen nivel de confianza  los 
siguientes aspectos : la existencia real de clientes, para lo productos o servicios que van a 
producirse, la disposición de ellos para pagar el precio establecido, la determinación de la 
cantidad demandada en términos de poder elaborar una proyección de ventas, la aceptación de 
las formas de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y ventas previstos, la 
identificación de los canales de distribución que se van a usar, y de las ventajas y desventajas 
competitivas, etc.”  (Varela, 2001). 
Estudio técnico: “tiene como finalidad definir la  posibilidad de lograr el producto o 
servicio deseado en la cantidad, con calidad y el costo requerido. Esto origina la necesidad de 
identificar procesos productivos, proveedores de materias primas, equipos, tecnología, recursos 
humanos, suministros, sistemas de control, formas de operación, consumos unitarios de materias 
primas, insumo  servicios, distribución de planta y equipos, requerimientos de capacitación del 
recurso humano, etc.”  (Varela, 2001) 
                                                          
3Diccionario Económico Oceano,2002 
 
4Diccionario Económico Océano, 2002 
5Diccionario Empresarial. Konral Fischer Rossi.1992. 
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Evaluacion economica: “ Tiene como objeto central determinar las caracteristicas 
economicas del proyecto, para ello hay necesidad de identificar las necesidades de inversion, los 
ingresos, los costos, gastos, la utilidad, determinar la posibilidad de que al vender el producto al 
precio establecido, el negocio deje un excedente adecuado” (Varela, 2001) 
 
 Tipo De Estudio 
 
El tipo de estudio que se empleó para el desarrollo de esta investigación fue descriptivo - 
Explorativo.  La parte que comprende los temas de estudio de mercados se trabajó de forma 
exploratoria, a través de información disponible sobre el uso de abonos orgánicos, así como 
personas, entidades y empresas de las cuales se pudo obtener información primaria y secundaria 
reciente sobre la oferta y demanda de compost residual, haciendo el respectivo análisis de la 
información obtenida, los demás se datos se obtuvieron en trabajo de campo. 
 
Método De Investigación 
 
El método de investigación usado fue deductivo porque se partido de la recolección de 
información sobre el uso de compost gastado de champiñón en Colombia y  desarrollo de la 









Para alcanzar el objetivo de mercado fue necesario realizar entrevistas y sondeos entre 
oferentes y demandantes del producto; los elementos a considerar dentro de la investigación son: 
Oferta: Son las  12champiñoneras reconocidas en el país de las cuales 6 fueron ubicados 
y entrevistados mediante diferentes medios. 
Demanda: Fueron visitadas y entrevistadas  las siguientes empresas consumidoras del 
compost residual. 
 Finca Génova 
 Finca Agro holandesa 
 Finca San Felipe “ Floristería Liz” 
Estas son empresas visitadas que pueden ser un posible comprador. 
 Vivero El Jubilar 
 Vivero El Oasis 
 Vivero Pavas 












 Distribuidores De Abonos Orgánicos En La Ciudad De Pereira 
 
Se realizo una investigación   de los abonos orgánicos disponibles para la venta en el cual 
se tomo el nombre de la empresa fabricante, tamaño de presentación, nombre del producto y 
valor, entre las grandes superficies y almacenes agrícolas. 
En donde se encontró que muy pocos establecimientos distribuyen abonos orgánicos y en 
el caso de los abonos provenientes de cultivos de champiñón no se encontró ninguno.} 
 
 
Distribuidor Producto Precio 1 kg Empresa 
Carrefour Av Rio No venden     
La 14 Pereira No venden     
Carrefour Unicentro No venden     
Home Center 
Tierra bona $ 3.100 Fercon 
Tierra especial $ 1.490 
Anasca 
Colombia 
Sustrato para todo 









Éxito Centro y Principal No venden     
El Cafetal Gallinaza $ 228   
Codegar Pereira 
Avilandia $ 228 Codegar 
Orviagro $ 220 Codegar 
Table 4 Distribuidores de abonos orgánicos en Pereira 
 
Se puede evidenciar la poca oferta de abonos orgánicos en los principales 
establecimientos de la ciudad de Pereira, en el caso de los abonos orgánicos provenientes del 
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compost residual de champiñón, no se encontró ningún producto. Razón por la cual se tendría 
una buena opción de surtir el mercado con este producto, por medio de la transformación del 
compost residual disponible en Agrícola del Alto SAS 
 
6.3.1  Desarrollo De La Primer Opción De Uso Del Compost Residual: Venta Del Compost 
Residual Sin Transformación 
 
Actualmente la empresa  regala el compost residual a diferentes empresas cercanas para 
su utilización como abono generando buenos resultados, se podría tomar la opción de vender a 
bajo costo. 
No genera impacto ambiental, al contrario contribuye al buen manejo dentro y fuera de  
generando para la empresa una opción de manejo del residuo y un ingreso adicional 
Costos mensuales 
 
No produce costos para la empresa puesto que se vendería el producto tal cual como sale de la 
sala de producción. 
Ingresos mensuales 
 






  Utilidad: $ 2.472.500 
Impuesto $ 840.650 
Utilidad neta $ 1.631.850 
utilidad al año $ 19.582.200 
Table 5 Ingresos Mensuales 
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Valor presente neto 
 





Hoy (2013) 2014 2015 2016 2017 VPN 












        
Factor de 
descuento 
100% 83% 69% 58% 48% 
  
        









        
VPN 
$ 
50.693.118       
Table 6 Valor Presente Neto 
 
6.3.2  Desarrollo De La Segunda Opción: Realizar Una Transformación Al Compost Residual 
Dentro De La Empresa Y Venderlo 
 
Para transformar el compost es necesaria la construcción de tres composteaderos para que cada 
semana que sale el compost residual de las salas de producción se tenga un lugar disponible para 
cada uno y así continuar con el ciclo. 
Se necesita realizar cálculos de costos de infraestructura, un estudio de impacta ambiental y la 
evaluación financiera 
 
Costos De Infraestructura Y Mano De Obra 
 
INSUMOS PRECIO 
50 bultos de cemento $ 1.275.000 
2 viajes de arena media $ 540.000 
2 viajes de triturado de media $ 620.000 
10 mallas electro soladas de 3/16 $ 450.000 
20 kilos de alambre negro $ 55.300 
22 tubos de  galvanizado 1,1/2 pulgadas $ 540.188 
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13 tubos de media de 6 metros galvanizado $ 195.000 
1 rollo de fibra negra de 800 mt de 1/4 de gruesa $ 3.154.444 
32 varillas para el cimiento de 3/8 corrugado $ 204.640 
22 varillas de 1/4 corrugado $ 62.150 
Plástico $ 192.000 
Mano de obra $ 2.880.000 
Total construcción $ 10.168.722 
Table 7 Costos de infraestructura y mano de obra 
 
Estudio De Impacto Ambiental 
 
 
Ubicación: Km 14 vía Armenia – Vereda Laguneta – finca la Fortaleza 
Actividad productiva de la empresa: Producción de champiñón blanco y Portobello fresco 
Proyecto: Construcción de un composteadero para la transformación del compost residual 
en abono orgánico. 
Resumen del proyecto 
El proyecto en la construcción de 3composteaderos de 8 de ancho por 15 de largo  para 




Figura 2 Boceto del composteadero a construir 
 
En este estudio se ha realizado una revisión general de todas las actividades a 
desarrollarse dentro del lugar, se ha evaluado los impactos negativos como positivos que 
pudieran ocasionar al medio ambiente, lo mismo para la fase de construcción como 
funcionamiento del proyecto. 
Respecto a los desechos generados por la actividad a desarrollarse dentro del 
composteadero, son los relacionados con el manejo de las bolsas plásticas. 
En lo que se refiere a los desechos sólidos que se van a generar en la fase de operación 
serán seleccionados y depositados en el lugar donde les corresponden por el personal contratado 
para esta actividad, para finalmente ser trasladados por el servicio de recolección de basuras del 
corregimiento. 
Con toda la información procedemos a identificar y evaluar los potenciales impactos 
adversos que podrían causarse al medio ambiente. 
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Una vez identificados estos impactos, se propone las debidas medidas de mitigación o 
medidas correctivas a fin de minimizar el impacto adverso al entorno, también se han valorado 
los impactos positivos. Así, de igual manera se han valorado los impactos ocasionados en fase de 
implementación del proyecto. 
En cuanto a lo que se refiere a impactos positivos identificados en este trabajo 
corresponde a fuentes de empleo tanto en mano de obra directa como indirecta, disminución de 
contaminación visual, disminución de proliferación de mosquitos en la empresa. 
Descripción del lugar a construir 
 










Para efectos del siguiente proyecto estarán ligados principalmente a los movimientos de 
tierra y la ocupación del espacio, así como la utilización de materiales utilizados en la 
construcción. 
Calidad Del Agua 
 
La obra mencionada se abastecerá del agua potable que surte la empresa Agrícola del 
Alto SAS. 
 
Calidad Del Suelo 
 
Es tierra firme, el suelo no presenta erosión, y no existe acumulación de agua como 
charcos o lagunas.. 
Durante la construcción del composteadero se perciben impactos negativos en la calidad 




No se observa impactos de alta magnitud e importancia sobre la vegetación, toda el área 
presenta niveles altos de intervención, tiene uso del suelo definido y por lo tanto no se observa 






No se producirán alteraciones en el desarrollo de especies ya que el lugar no presenta 
avifauna por falta de vegetación. 
 
 Breve Descripción De La Construcción 
 
La construcción del composteadero es una alternativa de manejo del residuo del compost 
residual y se necesitaría un  área de aproximadamente 90 m2, contara con una sola planta con 3 
divisiones con un frente de 8 m.  
 




Durante la fase de construcción, deberá haber una disposición adecuada de las aguas 
residuales por los trabajadores en los baños de la empresa Agrícola del Alto SAS, por defecto los 




El material de excavación producido durante la construcción del composteadero, será una 
evacuado hacia el sitio el sitio de eliminación de material sobrante, previamente acordado por el 
ejecutor de la obra del composteadero. 
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Se debe tener en la obra recipientes metálicos con su respectiva tapa para la colocación 
de basura generada de manera que esta no sea vertida en cualquier parte y mantener limpio el 
área de construcción y sus alrededores. 
El encargado de construcción desarrollara acciones diarias de limpieza de los escombros 




Se producen emisiones a la atmosfera durante la fase de preparación del terreno, por 
quemas de madera  y generación de material particulado, producto de los descargues de las 
volquetas con material para la construcción. 
Producción de ruido y gases de los carros que entraran a descargar los materiales, estos 
efectos serán puntuales y de corta duración, mientras dure la etapa de preparación del terreno y 
construcción. Cabe resaltar que debido a la naturaleza de los materiales que se manejen en la 
construcción, no se observara la presencia de compuestos orgánicos o inorgánicos peligrosos 
durante las labores, por lo que las emisiones no se cuentan como causantes de impacto sobre el 
medio ambiente sobre la zona de estudio. 
 
 6.5.2.1 Evaluación De Impacto Ambiental -  Matriz De Leopold 
 
Identificación de los componentes del medio ambiente afectado 
 







Componente físico - biológico 
 
 Flora y fauna 
 
Componente socio – económico 
 
 Empleo 
 Infraestructura: electricidad, agua potable 
 Infraestructura: eliminación de residuos sólidos 
 
Identificación de las acciones del proyecto que ocasionan impactos ambientales 
 
En la etapa de preparación y construcción 
 Excavación y nivelación del terreno 
 Transporte de materiales 
 Pavimentación de superficies 
 Estructura 
En la etapa de funcionamiento 
 Actividad del lugar ( cultivo de champiñones) 
 Emisiones de gases residuales 
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 Transformación del compost residual en abono orgánico 
 
Valoración de impactos ambientales 
 
La evaluación o valoración de los impactos ambientales se determinan sobre la base de 
actividades que se desarrollan en el sitio, a fin de conocer las acciones que real o potencialmente 
modifican o pueden cambiar los componentes del ambiente en el sitio. 
Para analizar las diferentes acciones se ha tomado en consideración los aspectos de orden técnico 
y legal que permitan identificar los impactos para posteriormente valorarlos en cuanto se refiere 
a magnitud e importancia. 
 
Metodología de la evaluación 
 
La evaluación de impactos se efectúa mediante dos categorías básicas de análisis: indicadores 
cualitativos-cuantitativos y parámetros ambientales de calificación. 
 
 Criterios para la evaluación de la matriz de Leopold 
 
1. Evaluar y obtener información acerca de:  
Área de influencia 
Flora y Fauna 
Interrelación entre los elementos constituyentes del hábitat 
Elementos importantes 
Elementos no importantes para eliminar la información correspondiente. 
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2. Escoger las filas de la matriz ( elementos/ condiciones que serán afectados) 
3. Escoger las columnas de la matriz ( acciones que implican la obra) 
4. Llenar la casilla de cada elemento del ambiente con la  acción que afecta. 
5. Trazar una diagonal en la casilla donde se  produce el  impacto. 
6. Calificar la magnitud del impacto ( 1-10) y escribir en la parte posterior ( 10 
corresponde a la magnitud o alteración máxima; es positiva si el impacto es 
favorable y negativa en caso contrario) 
7. Valorar y anotar, en la parte inferior, la importancia que da el peso relativo,, que el 
factor ambiental considerado tiene dentro del proyecto ( a 10). 
8. Destacar el impacto negativo, si lo hubiera. 
9. Obtener el promedio de los efectos positivos 
10. Establecer que acción causo mayor impacto(+/-). 
Ordenar las acciones de mayor a menor efecto 
 
 Indicadores cualitativos y cuantitativos 
 
Se emplean indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el grado de magnitud de 
los impactos (físicos-químicos, biológicos-ecológicos y socio económicos) causados por las 
etapas de desarrollo del proyectos. Los siguientes indicadores se seleccionaron para cada 
elemento del medio ambiente: 
Componente físico 
 Calidad del aire: deterioro a la presencia de contaminantes, tales como material 
particulado, CO,NO,Y SO2      
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 Ruido y vibraciones: alteraciones por funcionamiento de maquinaria durante la 
etapa de construcción. 
 Geología y suelo: cambios en la geología del subsuelo y generación o aceleración 
de procesos erosivos en las construcciones aledañas por la presencia del composteadero. 
Componente biótico 
 Flora y fauna: la flora en este sector no se ve afectada significativamente ya que 
solo encontramos unos cuantos arboles alrededor del proyecto y en cuanto a fauna se refiere, no 
la encontramos en el área a estudiar. 
Componente socioeconómico 
 Infraestructura: por la excavación y construcción de cimentación, solo se verá 
afectada la red de agua potable. 
 Empleo: generación de empleo 
 Economía: incremento de los ingresos para la empresa, mas ingresos para las 
personas. 
 Salud y seguridad: implementos de protección para la higiene y seguridad de los 
trabajadores. 
 
Parámetro de calificación 
 
Magnitud 
¿Cuánto se ha alterado el ambiente? 
Importancia 
¿Interesa la alteración que se ha producido? 
Calificación Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia 
1 Baja Baja 1 Temporal Puntual 
2 Baja Media 2 Media Puntual 
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3 Baja Alta 3 Permanente Puntual 
4 Media Baja 4 Temporal Local 
5 Media Media 5 Media Local 
6 Media Alta 6 Permanente Local 
7 Alta Baja 7 Temporal Regional 
8 Alta Media 8 Media Regional 
9 Alta Alta 9 Permanente Regional 
10 Muy alta Alta 10 Permanente Nacional 














magnitud: arriba izquierda (1-10) 6. Calificar la magnitud del impacto ( 1-10) y escribir 
en la parte posterior ( 10 corresponde a la magnitud o alteración máxima; es positiva si el 
impacto es favorable y negativa en caso contrario) 
Importancia: abajo derecha  (1-10) 7. Valorar y anotar, en la parte inferior, la importancia 
que da el peso relativo, que el factor ambiental considerado tiene dentro del proyecto ( a 10). 
 
Análisis De Resultados De La Matriz 
 
 Resultados de la primera fase: construcción 
 
La acción desfavorable es la “Pavimentación de superficies" con resultado de  (-18/-27). 
 
El  factor ambiental más afectado por el proyecto, en cuanto a la magnitud del impacto, 
es la" calidad de aire" (-13/-12); Seguido de la vista panorámica y de paisaje con (-11/-29) 
 
El factor ambiental favorecido por esta etapa de construcción es " empleo" con un 
resultado de (11/35). 
 




La acción "emisiones de gases residuales" es la que presenta un grado de magnitud de los 
impactos totales más desfavorables ( -15/-11). 
 
La acción " Transformación del compost en abono " es la que ´´presenta un agrado de 
magnitud de los impactos total más favorable con (1/6) 
 
El  factor ambiental más afectado por el proyecto durante su funcionamiento, en cuanto a 
la magnitud del impacto, es la" calidad de aire" (-20/-29). Seguido de  Vectores enfermedades - 
insectos). 
 
El factor ambiental más favorecido es " El empleo" (5/15) 
 
  Factor (+) Factor (-) 
1ra Fase 
1. Generación de Empleo 
(11/35) 
1. Calidad del aire (-13/-12) 
  
2. vista panorámica y paisajística 
(-11/-29) 
2da Fase 
1. Generación de Empleo 
(5/15) 
1. Calidad del aire ( -20/-29) 
  
2. Vectores -  enfermedades e 
insectos ( -6/-14) 
Table 10 Resumen de componentes ambientales afectados 





Evaluación Financiera  
 
La construcción de los composteaderos dentro de los predios de la empresa es una  forma 
viable de reducir considerablemente los costos, ya que, se ahorra el pago de arrendamiento del 
lote, además de la mano de obra porque se puede incluir los volteos del compost gastado como 




Sin arrendamiento no hay pago de trabajador porque se propone poner un empleado de la 
empresa y esta parte pasar a ser parte del ciclo productivo. 
 
Amortización Banco $ 1.467.083 
Arriendo $ 0 
Trabajador $ 0 
Servicios $ 100.000 
Análisis laboratorio $ 600.000 
Gallinaza $ 680.000 
ACPM $ 102.000 
Depreciación del tractor $ 23.333 
Depreciación del 
composteadero $ 102.028 
  Costos Variables 
 bolsas( empaque) $ 821.000 
Transporte $ 247.669 
  
  
  Total $ 4.143.113 






Utilidad sin pagar arriendo 
Ingresos 
 






  Utilidad: $ 5.708.887 
Impuesto $ 1.941.022 
Utilidad neta $ 3.767.865 
utilidad al año $ 45.214.385 
Table 12 Ingresos Mensuales 
 
Valor Presente Neto 
 





Hoy (2013) 2014 2015 2016 2017 VPN 
ingresos 
anuales 
-$ 45.000.000 $ 45.214.385 $ 45.214.385 $ 45.214.385 $ 45.214.385 20% $ 72.048.042  
                
Factor de 
descuento 
100% 83% 69% 58% 48%     
                
Valor 
presente  
-$ 45.000.000 $ 37.678.654 $ 31.398.879 $ 26.165.732 $ 21.804.777     
                
VPN $ 72.048.042             
Table 13 Valor Presente Neto 
 
 





El clima es un factor importante para realizar la transformación del compost gastado, la 
temperatura ayuda a que se obtenga de manera más fácil la disminución del porcentaje de 
humedad en el compost.  
La temperatura en la empresa debido a su ubicación geográfica es de un clima frio, por lo 
tanto se dificulta la disminución de humedad en poco tiempo pero se puede realizar. 
Se recomienda que en caso de no tener terreno disponible dentro de la empresa para la 
construcción de los composteaderos una  opción sería el arrendamiento de un lote con ubicado en 





Amortización Banco $ 1.467.083 
Arriendo $ 1.500.000 
Trabajador $ 975.145 
Servicios $ 400.000 
Análisis laboratorio $ 600.000 
Gallinaza $ 680.000 
ACPM $ 102.000 
Depreciación del tractor $ 23.333 




Bolsas ( empaque) $ 821.000 
Transporte $ 247.669 
Total $ 6.918.258 
















  Utilidad: $ 2.933.742 
Impuesto $ 997.472 
Utilidad neta $ 1.936.270 
utilidad al año $ 23.235.238 
Table 15  Ingresos 
Valor Presente Neto 
 





Hoy (2013) 2014 2015 2016 2017 VPN 
ingresos 
anuales 
-$ 45.000.000 $ 23.235.238 $ 23.235.238 $ 23.235.238 $ 23.235.238 20% $ 15.149.864  
                
Factor de 
descuento 
100% 83% 69% 58% 48%     
                
Valor 
presente  
-$ 45.000.000 $ 19.362.698 $ 16.135.582 $ 13.446.318 $ 11.205.265     
                
VPN $ 15.149.864             







7. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 
Como resultado, del plan estratégico se plantearon tres estrategias de uso del compost 
residual, dichas estrategias se realizaron bajo las tres siguientes opciones. 
 
1. Venta del compost sin transformar 
2. Venta del compost realizando una transformación (lo cual implicaría construir 
unos composteaderos dentro de la empresa) y, 
3. Venta del compost realizando una transformación fuera de la empresa  
 
Se escogió la segunda estrategia y se validó con la ayuda de la evaluación financiera y 
ecológica, por tal motivo surge la necesidad de integrar dentro  del proceso de producción de la 
empresa la etapa de transformación del compost residual. 
En la tercera estrategia la cual implica transformar el compost fuera de la empresa se 
propuso, ya que  las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra ubicada la empresa 
presenta temperaturas bajas, que retrasaría un poco el proceso que se le quiere hacer al compost; 
sin embargo no es una condicional que detenga el proceso. 
Finalmente se concretó una estrategia financiera y de acuerdo con los criterios definidos 
se realizó un análisis tanto  ecológico como financiero de la segunda opción. 
 
La realización de este proyecto permitió adquirir un conocimiento con la realidad en la 
que viven los champicultores frente a su residuo más grande: El compost residual, y como 
algunos aunque con planes de darles un mejor uso, aun no materializan el proyecto, tal vez por 
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miedo a fracasar en el intento o por desconocimiento de la gran fuente de riqueza que generan 
cada semana y que llegan hasta el punto de pagar para que se la lleven. 
 
Este compost residual del champiñón da un buen aporte de minerales para nutrir las 
plantas, genera mayor retención de humedad al suelo y evita la pérdida de esta. También una de 
las propiedades más importantes que tiene es el fortalecimiento microbiológico que le da al 
suelo, estos microorganismos que se generan como tricodermas, bacterias, nematodos  y hongos, 
son los que defienden el suelo de las altas poblaciones de insectos. También sirve para la 
descomposición de materiales y genera nutrición en cuanto los elementos principales para la 
planta como el Nitrógeno, Fosforo y Potasio y otros elementos menores. Es un aportes más para 
las condiciones físicas, también es un recurso que tenemos en la finca y que no tenemos que salir 
a comprarlo. 
Grandes toneladas de material vegetal se convierten en una buena cantidad de bultos de 
abono orgánico hecho en la finca. 
Es un proceso que puede durar pocas semanas dependiendo de las condiciones climáticas 
de la empresa, busca que el material quede heterogéneo en el sentido de que haya material más 
delgado y seco pero también un material más mineralizado o descompuesto para que se genere 
una mezcla y en esa mezcla haya poblaciones microbiológicas que defiendan la planta de 
insectos, hongos dañinos y enfermedades generales del suelo. 
Es una rama de la agricultura orgánica, todo este alimento hace que el suelo año tras año 
incremente su capacidad de producción; por eso se busca que se utilice de forma abundante el 
abono orgánico para fortalecer los procesos productivos. 
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Lo más importante es que se tomen todos los residuos del compost de la empresa,  y que 
de una u otra forma se disminuyan los costos de producción para ser más competitivos en el 
mercado y para sacar un producto más limpio y sano al consumidor que tanto necesita productos 
limpios para mejorar problemas de salud. 
En este mercado, una dificultad es la comercialización del compost debido a la  gran 
demanda que puede llegar a tener el producto. Por consiguiente debe existir una  capacidad de 
producción constante, lo que traería consigo la necesidad de más espacio y más capital, otra 
dificultad para la comercialización del producto se presenta cuando no se tiene la calidad exigida 
por el mercado, lo que impone  en ocasiones procesos de transformación más sofisticados y por 
lo tanto, más costosos para la empresa que incidiría directamente en el costo del producto. 
El bajo precio del producto sin transformación es otro problema, ya que, en muchos 
casos, los costos de transporte exceden el precio del compost residual. 
 
También se puede decir que el mercado del compost residual puede tener fracasos en la 
industria debido a la  utilización errónea del producto por falta de información y de educación al 
agricultor. 
Por último, la situación del compost ya sea o no de un cultivo de  champiñón cambiará 
cuando la sociedad tome conciencia que la gestión de los residuos es una fuente beneficiosa de 
tipo social y ambiental, y cuando los poderes públicos declaren por ley el reciclado de los 
residuos ya sean agrícolas, urbanos  e industriales y se actué con conciencia. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1  CONCLUSIONES 
 
 
Table 17 Con Valor de bolsa por $ 10.000 pesos 
 
Table 18 Con Valor de bolsa por $ 12.000 pesos 
 
1. Comparando las dos tablas se observa que cambiando el precio de venta de la 
bolsa sigue siendo la opción #2  “ Con transformación sin pagar arriendo” la 
mejor en cuanto utilidades y valor presente neto. 
Utilidad pagando arriendo Utilidad sin pagar arriendo Utilidad sin transformación
Ingresos Ingresos Ingresos
Bolsas*10000 $ 8.210.000 Bolsas*10000 $ 8.210.000 Bolsas*500 $ 2.472.500
$ 8.210.000 $ 8.210.000 $ 2.472.500
Utilidad: $ 1.291.742 Utilidad: $ 4.066.887 Utilidad: $ 2.472.500
Impuesto $ 439.192 Impuesto $ 1.382.742 Impuesto $ 840.650
Utilidad neta $ 852.550 12 Utilidad neta $ 2.684.145 12 Utilidad neta $ 1.631.850 12
utilidad al año $ 10.230.598 Utilidad al año $ 32.209.745 utilidad al año $ 19.582.200
VPN ($ 18.515.697) VPN $ 38.382.480 VPN $ 50.693.118
Con transformación Con transformación sin pagar arriendo Sin transformación
Informacion suministrada por Don Fernando 
Contador
Utilidad:
Impuesto de Renta:  Es el 34 % de la utilidad
Utilidad Neta: Restarle a la utilidad los impuestos
Valor minimo de
1318 bolsas a producir. = 
Valor minimo con arriendo: 
Valor minimo sin arriendo
Utilidad pagando arriendo Utilidad sin pagar arriendo Utilidad sin transformación
Ingresos Ingresos Ingresos
Bolsas*12000 $ 9.852.000 Bolsas*12000 $ 9.852.000 Bolsas*400 $ 1.978.000
$ 9.852.000 $ 9.852.000 $ 1.978.000
Utilidad: $ 2.933.742 Utilidad: $ 5.708.887 Utilidad: $ 1.978.000
Impuesto $ 997.472 Impuesto $ 1.941.022 Impuesto $ 672.520
Utilidad neta $ 1.936.270 12 Utilidad neta $ 3.767.865 12 Utilidad neta $ 1.305.480 12
utilidad al año $ 23.235.238 Utilidad al año $ 45.214.385 utilidad al año $ 15.665.760
VPN $ 15.149.864 VPN $ 72.048.042 VPN $ 40.554.494
Con transformación Con transformación sin pagar arriendo Sin transformación
Informacion suministrada por Don Fernando 
Contador
Utilidad:
Impuesto de Renta:  Es el 34 % de la utilidad
Utilidad Neta: Restarle a la utilidad los impuestos
Valor minimo de
1318 bolsas a producir. = 
Valor minimo con arriendo: 
Valor minimo sin arriendo
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2. Una ventaja de transformar el compost gastado dentro de la empresa es 
complementar el ciclo de producción con este paso y así convertirlo en una 
actividad de las tareas diarias y por ende seria un ahorro económico, ya que no 
tendrían que contratar a una persona solo para esta labor. 
3. La venta del compost sin trasformación muestra una muy buena opción pero los 
clientes exigen un producto más elaborado para realizar sus mezclas. 
4. El uso del compost gastado sin transformación en huertas caseras, es una opción 
muy ecológica pero necesita de aproximadamente 3 meses para que el compost  
gastado se fusione con la tierra y se forme un sustrato rico en nutrientes. 
5. La empresa Agrícola Del Alto SAS  ofrece ventajas en cuanto la disponibilidad de 
materia orgánica bajo el uso de buenas prácticas agrícolas con fines comerciales. 
6. El mercado es amplio a nivel local y regional si se realiza un estudio de mercado 
más amplio, presentando perspectivas futuras favorables para el crecimiento de la 
empresa ya que el sector tiene una tendencia positiva. 
7. La implementación de las BPA (transformación del compost residual a abono 
orgánico) aseguran una viabilidad e innovación técnica del cultivo en la región. 
8. Los tramites pre operativos son pocos y fáciles de realizar debido a la naturaleza 







8.2  RECOMENDACIONES 
 
1. Debido a que el cultivo cada año aumenta una tonelada en su compost residual, se 
hace necesario desarrollar el proyecto en el menor tiempo posible debido a las 
condiciones. 
2. En caso de no iniciar el proyecto, se recomienda seguir visitando los clientes y 
ofrecer una asesoría para ir aportando conocimientos de los beneficios del 
compost residual. 
3. Buscar  aliarse con una persona que disponga de predios e infraestructura para 
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PREGUNTAS A LOS CONSUMIDORES DEL COMPOST GASTADO 
Fecha entrevista:__________________________ 
Personal:__________ Telefónica: _____________Otro Medio:__________________________ 
Nombre Persona que da la entrevista: _______________________________________________ 
Nombre de la finca______________________ Ubicación de la finca: _____________________ 
Clase de Cultivo: ______________________________ Altitud:__________________________ 
Tipo de suelo: __________________ Cantidad consumida: __________Cada cuanto: ________ 
 










Como se manifiesta los rendimiento con el uso del compost:  Mas producción, no tienen que 








¿Hace cuánto consume el compost gastado? _____________ 




















PREGUNTAS A LAS EMPRESAS DE CHAMPIÑÓN 
 
Fecha entrevista:__________________________ 
Personal:__________ Teléfonica:________Otro Medio:________________________________ 
Nombre Persona que da la entrevista:_______________________________________________ 
Nombre de la finca____________________ Ubicacion de la finca: _______________________ 
Especie de champiñón cultivada (s): ________________________ Altitud: ________________ 
Tipo de suelo:_____________________ 
Cantidad generada:____________________________________________________ 



















ESCANEO DE ALGUNAS ENTREVISTAS A LOS COSUMIDORES DEL COMPOST 












Finca Floristeria Liz 
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